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Abstrak
PENINGKATAN KETRAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN
PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA  MELALUI
METODE MEMBACA PREVIEW, READ, REVIEW (P2R)
DAN  PEMBELAJARAN AKTIF THE POWER OF TWO
PADA SISWA KELAS V SDIT AL HASNA
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Rahmawati Hidayah1, Dra. Siti Zuhriah Ariatmi, M.Hum2
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode membaca preview,
read, review (P2R) dan pembelajaran aktif the power of two dapat meningkatkan
aktifitas siswa dan ketrampilan membaca pemahaman pada mata pelajaran Bahasa
Indonesia dengan kompetensi dasar membandingkan isi dua teks yang dibaca dengan
membaca sekilas. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V SDIT Al Hasna
Gondang, Kebonarum, Klaten pada semester II tahun pelajaran 2012/2013. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kelas (PTK) dengan prosedur kerja yang dilaksanakan
dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahapan yaitu  perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Siklus dihentikan jika  ketuntasan
belajar siswa telah mencapai 80% dari jumlah subyek penelitian. Subyek penelitian ini
adalah siswa dan guru kelas V SDIT Al Hasna Gondang, Kebonarum, Klaten yang
berjumlah 24 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,
dokumentasi dan tes. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas
trianggulasi sumber yaitu membandingkan data yang ada dengan sumbernya dan
trianggulasi metode  yaitu dengan membandingkan dan mengecek ulang informasi
dari pengamatan dan tes akhir tindakan dengan metode yang digunakan dalam
tindakan. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang meliputi
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang yang dianalisis
adalah hasil tes  akhir tiap siklus dan  lembar observasi siswa serta guru pada saat
proses pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan
aktifitas siswa di  kelas, hasil belajar siswa, dan peningkatan angka ketuntasan.
Aktifitas siswa aspek interaksi siswa yang pada siklus I sebesar 76,4 % meningkat
menjadi 79,2 %, aspek perhatian  dari 83,3 % meningkat menjadi 88,9 %, aspek
diskusi kelompok dari 73,6 % menjadi 79,2 % dan aspek kedisiplinan dari 77,8 % naik
menjadi  79,2 %. Dari data tersebut dapat diketahui sebelum tindakan, siswa yang
aktif hanya 29 % (7 siswa), pada siklus 1 naik menjadi 75 % (18 siswa) dan setelah
pada siklus 2 naik menjadi 91,7 % (22 siswa). Sedangkan nilai rata-rata sebelum
tindakan sebesar 67,1 dengan ketuntasan sebesar 66,7 %, setelah dilakukan tindakan
sekali siklus nilai rata-rata meningkat menjadi 72,1  dengan angka ketuntasan sebesar
70,8 %, dan setelah siklus kedua nilai rata-rata naik menjadi 77,3 dengan besar
ketuntasan menjadi 83,3 %.
Kata Kunci: aktivitas, ketrampilan membaca pemahaman, metode P2R, Strategi
pembelajaran aktif the power of two
